
























































































































































































































































































































































































































































～一九九五年。該当史料は、「第四十五 嘉永六癸丑年 諸家上書 全」収録のものは第五巻五七九頁













































































































































Concerning the statement of opinion issued by the 




Katsu Kaishū, a politician from the end of the Edo era and Meiji era, was promoted 
because of his statement of opinion when Perry came to Japan in 1853. There are three 
types of this statement of opinion. One was submitted to Tokugawa Nariaki in July 1853. I 
will call this the first statement of opinion. One is almost the same as the first statement of 
opinion. This is included in the "Bakumatsu kaikoku kankei monjyo" under the name of "Zo
njiyorimoushiagesōrōkakitsuke". The other is the statement of opinion submitted again 
after the submission of the first statement of opinion. I will call this the second statement 
of opinion.
The first statement opinion contains several manuscripts and drafts. In this article, I 
will compare and examine the manuscripts of the first statement of opinion. Then, I consider 
what kind of system the manuscripts are divided into, and consider whether there is a 
definite difference in their contents. At the same time, I will consider the second statement 
of opinion and the historical materials and persons associated with it.
Manuscripts and drafts of the first statement of opinion confirm the existence of nine 
types. As a result of comparing these, it can be said that there is no definitive difference in 
the rough meaning of the sentence.
The second statement of opinion consists of five topics. The contents are summarized 
below. ① Appointment of human resources. ② Navy and trade. ③ Defense of cities, 
especially Edo. ④ Appointment of shogunate retainer. ⑤ Providing jobs to the shogunate 
retainer by manufacturing weapons and saltpeter.
Next, consider the second statement of opinion in comparison with the first. The 
summary of the first opinion is as follows. The three main points are military reform, 
selection of generals, and training of soldiers. On top of that, it is an urgent task to build a 
solid Daiba in Edo bay and take care of the direct retainer of a shogun to improve its 
handling. Also, warships are necessary, but it is difficult to use them immediately. It is not 
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too late even after the defenses of Edo have been solidified first. Regarding the relationship 
between the first and second opinions, there is a strong point that the detailed explanation 
of the former is carried out by dividing the latter into five topics. However, the big difference 
between them is that trade theory exists only in the second statement of opinion. The 
method of operating the navy and trade in conjunction with each other is considered to be 
derived from the later theory of coalition between Japan, Korea, and China.
Also, the first statement of opinion remained under Takami Senseki. In this case, it is 
possible that a person named Takahashi Eikaku is involved. Takahashi Eikaku may be the 
person who held the connection between Kaishū and Takami. Takahashi is also the person 
who tied Kaishū to Shimazu Nariakira who was the successor to the Satsuma domain. In 
addition, from the "Edo bakufu yakusyoku bukan Hen-nen syūsei", it is clear that Takahashi 
was the Omotebōzu. The Omotebōzu was a person who managed the parlor in Edo castle 
and served tea and bento to daimyo and other officials. Furthermore, from "Takami Senseki 
diary", it can be understood that Kaishu, Takahashi, and Takami were three common 
acquaintances. Omotebōzu was proficiently familiar with the things in Edo castle. From this 
standpoint, Takahashi is believed to have been involved in the relationship between Kaishū 
and Takami.
The results of this paper are as follows.
・Kaishū issued three types of opinions when Perry came to Japan. Among them, we 
compared and examined the manuscripts of the first statement of opinion. As a result, the 
existence of nine types was confirmed.
・The first statement opinion contains several manuscripts and drafts. In addition, a 
systematic diagram of each manuscript was created. As a result, the various manuscripts 
were not derived from a single original. Kaishū was writing some manuscripts. From these, 
it is considered that each further manuscript was made.
・I compared and examined the content of each manuscript of the first statement 
opinion. As a result, it can be said that there is no definitive difference in the meaning of 
the sentences.
・Strictly speaking, the first statement of opinion was submitted to Tokugawa Nariaki. 
Therefore, it is considered that the " Tekiban-igi " is the closest to the one submitted. 
However, the " Tekiban-igi " is preserved by the Mito domain as a manuscript, which is 
then copied and preserved by the Historiographical Institute. Perhaps because of that, 
there are parts that are thought to have been copied by mistake. Analysis by collation with 
other manuscripts is required.
ペリー来航後における幕臣勝海舟の上書をめぐって
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・Second statement of position. This can be said to be the guideline for Kaishū 's 
actions thereafter. It also became the defining factor in Kaishū 's life direction.
・The first statement of opinion remained under Takami Senseki. It was Takahashi 
Eikaku who held the relationship between Takami and Kaishū. Takahashi is the Omotebōzu 
of the Shogunate. It is considered that the existence like Takahashi played an important 
role in making connections.
